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Kuala Lumpur: Barisan Menteri q::-";"':-:-5t_"C' __-'! tetapi membebankan negara da-
Kabinet baru dilantik, termasuk lam jangka.masa panjang.
tokoh kewangan, perlu melaksa- "Sebagaicontoh,janganmenga-
nakan tugas penting dalam me- .mbil hutang berlebihan untuk me-
ningkatkan ekonomi negara te- nyelesaikan ekonomi lembap te-
rutama ketika ini yang berdepan tapi akhirnya negara lemas dalam
dengan kejatuhan disebabkan CO- hutang yang tinggi.
VID-19. f.i "Sebaliknya reformasisistem
AhU Ekonomi Oversea-Chinese monetari harus dilaksanakan se-
BankingCorp Singapura, Wellian cepat mungkin walaupun ia lebih I
Wiranto, berkata peranan utama f sukar," katanya. '.
sudah semestinya terarah kepada Penganalisis Ekonomi, Dr Aimi I
Menteri Kewangan yang baharu . Zulhazmi Abdul Rashid, berkata
dilantik, Datuk Seri Tengku Za- . FOkus}·uga Menteri berani Menteri menteri perlulah berkeupayaaan
frul 'Iengku Abdul Aziz. menangani masalah ekonomi
"Tugas utama dan penting ada- ,kepada mencuba strategi terbabit -harus yang terkesan oleh COVID-19.
lahmelaksanakanRM20bilionpa- memastikan pakei mapan untuk}·angka _ merintis}·alan untuk "Menteri perlu mempunyai pe- !kej rangsangan ekonomi bagi me- 'J ngetahuan dan keupayaan untuk
ngatasi kejatuhan ekonomi susu- rangsangan masa panjang dan barangan dan . mengadakan program yang di- ",
Ian penularan COVID-19. kehendaki oleh rakyat seperti
"Pertumbuhan ekonomi Asia ekonomi berjalan bukan bersifat efektif perkhidmatan menangani kenaikan inflasi, me-
Tenggara semakin perlahan wa- seperti dirancang dalam masa singkat Malaysia di pasaran .nambah kuasa membeli rakyat I
laupun sebelum virus itu melan- dan menyalurkan bantuan kewa- I
da, turun ke paras rendah dalam walaupun kerajaan tetapi bebankan . baru seperti Afrika, ngan kepada golongan B40 dan ;!;i
teTte~~t~:ad ~~~~aluiarrul, berubah negara da!am jangk~ Amerika Tengah dan M~~~~erusnyamembentukekOnO-!
yang mempunyai kepakaran luas serta masalah masa panJang Amerika Selatan. miMalaysiauntukberalihkepada
dalam industri perbankannya se- 'J • , nilai tambah tinggi sektor pem-
bagai Menteri Kewangan dan bu- pengangguran. Dr Ahmed Rozman Abdul Latiff, Dr Aimi Zulhozmi buatan, perkhidmatan serta peng-
kannya ahli politik, adalah mesej Pengurus Pembangunan Abdul Rashid, komersialan ke arah menjadi ne-
jelas Perdana Menteri cuba untuk Dr Madeline Berma, Perniagaan, Putra Business Penganalisis Ekonomi gara maju dan keluar dari pe-
memastikan kredibiliti fiskal," Penganalisis Ekonomi School (PBS) rangkap pendapatan pertenga-
katanya. han.
"Ini adal~ langkah _positif,w~~ "Malaysia juga perlu mencari
laupun masih belum jelasbagai- babit dalam portfolio kewangan, "Selain itu, perkara paling uta- lam menangani isu semasa. pasaran baru untuk mengurang-
mana ia dapat dengan cepat me- perdagangan dan industri perlu rna dalam menangani peningka- Beliau berkata, semua panda- kan kebergantungan kepada pa-
ningkatkan keyakinan pasaran memfokuskan kepada kestabilan tan kos sara hidup, membantu ngan harus diambil kira tanpa saran China, India, Amerika Sya-
pada saat kestabilan fiskal dian- ekonomi dengan meningkatkan . golongan B40dan M40,"katanya. mengira ideologi politikdan se- rikat dan ASEAN.
cam oleh kejatuhan harga minyak keyakinan kepada pelabur asing, Pengurus Pembangunan Per- bagainya. _ "Menteri terbabit harus merin-
mentah dunia," katanya. "Fokus juga kepada memasti- niagaan, Putra Business School "Selain itu menteri yang baru tis jalan untuk barangan dan per-
Penganalisis Ekonomi, ProfMa- kan pakej rangsangan ekonomi (PBS), Prof Madya Dr Ahmed Ra- dilantik harus berani mencuba khidmatan Malaysia di pasaran
dya Dr Madeline Berma, pula ber- berjalan seperti dirancang wa- zman Abdul Latiff, pula .berkata strategi yang mampan untukjang- baru seperti Afrika, Amerika Te-
kata Menteri Kabinet yang dilan- laupun kerajaan berubap secta menteri yang baru dilantik harus ka masa panjang dan bukan ber- ngah dan Amerika Selatan," ka-
tik, terutama mereka yang ter- masalah pengangguran. memberi fokus sepenuhnya da- sifat efektif dalam masa singkat tanya.
